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F e r g u s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M c C a u l  &  
M a k i  ( 1 9 8 4 )  ? ? F e r g u s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 1 9 9 7 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?  ( M c C a u l  &  M a k i ,  1 9 8 4 ) ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  ( F e r g u s o n  e t  a l . ,  1 9 8 3 ;  ? ? ,  1 9 9 7 ) ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  ( C a s t e l l i ,  H a p p e ,  F r i t h ,  &  F r i t h ,  2 0 0 0 ) ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L a n e ,  F i n k ,  C h a u ,  &  
D o l a n  ( 1 9 9 7 )  ? P E T  ( p o s i t r o n  e m i s s i o n  t o m o g r a p h y )  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P E T ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? P E T ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L a n e  
e t  a l .  ( 1 9 9 7 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  f M R I ?
? ? ? G u s n a r d ,  A k b u d a k ,  S h u l m a n ,  &  R a i c h l e  ( 2 0 0 1 )  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?  ( M c G u i r e ,  S i l b e r s w e i g ,  &  F r i t h ,  1 9 9 6 ) ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( G u s n a r d  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? K e l l e y  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
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? 3 ?  ? ? ? ? ? ?  
 
? 1 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 1 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 2 ) ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  ( ? ? 3 ) ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( K l e i n ,  L o f t u s ,  &  B u r t o n ,  
1 9 8 9 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( C o l l i n s  &  Q u i l l i a n ,  1 9 7 0 ;  M a c h t  &  O ' B r i e n ,  1 9 8 0 ;   
M a c h t  &  S p e a r ,  1 9 7 7 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  ( ? ? 1 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ?
? 4 ) ?  
? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 3 )  ? ? ? ?  
? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 2 ? ? 1 ? ? ? ? 1 ? 2 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 ? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 2 ? ? 2 ? ? ? ? 3 ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 ?  
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ?  
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? 1 ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
1 )? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
(? ? 1 )  
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 1 - 1 )  
 
? 1 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( K l e i n ,  
e t  a l . ,  1 9 8 9 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 1 ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ?
? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( C o l l i n s  &  Q u i l l i a n ,  1 9 7 0 ;  M a c h t  &  
O ' B r i e n ,  1 9 8 0 ;   M a c h t  &  S p e a r ,  1 9 7 7 ) ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? )  ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
実 験 参 加 者  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? )  ? ? ? 2 1 ? ? ? 2 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 4 ?  ( ? ? 5 ? ? ? ? 9 ? ) ? ? ? ? ? ? 2 2 . 6 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  
実 験 装 置  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M i c r o s o f t  V i s u a l  B a s i c  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
材 料  ? ?  ( 1 9 7 1 )  ? ? ? ? 7 2 ? ? ? ? ? ? ?  
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( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  
課 題  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?  
手 続 き K l e i n  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ) ? ? ?  ( 1 9 9 9 )  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 7 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 ? ? ? ? ? ?  
( ? ? ? ? 3 × ? ? ? ? 3 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  
? ? ? ? 2 ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? )  ? ?
? ?  ( ? 2 - 1 - 1 ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1  0 0 0  m s ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y e s ?
N o ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( Y e s :  ? ? ? ?
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N o : ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1  0 0 0  m s ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
実 験 計 画  ? ? ? ? ( 3 ) × ? ? ? ? ( 3 ) ? 2 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 000 ms
あなたにあてはまりますか やさしい
あなたにあてはまりますか
反応まで
やさしい
1 000 ms
やさしい
反応まで
(??????? )
一般的に望ましい性質ですか
標的課題
先行課題
 
? 2 . 1 . 1   ? ? 1 - 1 ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?  
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結 果  
先 行 課 題 の 分 析  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 1 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( F ( 2 , 2 6 ) = 2 3 . 7 8 ,  p < . 0 0 1 ) ? B o n f e r r o n i ? ? ? ? ? ?
? ?  ( 5 % ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  
 
 
 
 
 
 
 
標 的 課 題 の 分 析  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 2 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ( 3 ) × ? ? ? ?
? ? ? ( 3 ) ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   
( F ( 4 , 5 2 ) =  3 3 . 1 2 ,  p < . 0 0 0 1 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? B o n f e r r o n i ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 5 ? ? ? )  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 . 1 . 1  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( m s ) ? ? ? ? ?  
 ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?  
M  1 3 4 6   1 4 1 0   1 7 5 6   
S D  3 1 1   3 6 4   4 3 4   
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考 察  
? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0
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1000
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自己知識 社会的評価 意味
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自己知識
社会的評価
意味
先行課題
反
応
時
間
(ms)
*
*
*
*
*
 
? 2 . 1 . 2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * ?
p < . 0 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 1 - 2 )  
 
? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - 2
? ? ? ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
実 験 参 加 者  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? )  ? ? ? 2 0 ? ? ? 2 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 4 ?  ( ? ? 7 ? ? ? ? 7 ? ) ? ? ? ? ? ? 2 2 . 4 ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  
実 験 装 置  ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ?  
材 料  ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ?  
課 題  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ?  
手 続 き ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ?  
実 験 計 画  ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ( 3 ) × ? ? ?
? ( 3 ) ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
結 果  
先 行 課 題 の 分 析  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 2 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( F ( 2 , 2 6 ) = 1 8 . 6 1 ,  p < . 0 0 1 ) ? B o n f e r r o n i ? ? ? ? ? ?
? ?  ( 5 % ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  
標 的 課 題 の 分 析  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 3 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ( 3 ) × ? ? ? ?  
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? ? ? ( 3 ) ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( F ( 4 , 5 2 ) =  3 9 . 1 5 ,  p < . 0 0 0 1 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? B o n f e r r o n i ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 5 ? ? ? )  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
 
考 察  
? ? 1 - 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 2 . 1 . 2  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( m s ) ? ? ? ? ?  
 他 者 知 識  社 会 的 評 価  意 味  
M  1 4 9 8   1 4 8 1   1 9 0 8   
S D  5 4 6   5 1 5   6 0 3   
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
0
500
1000
1500
他者知識 社会的評価 意味
標的課題
他者知識
社会的評価
意味
先行課題
反
応
時
間
(ms)
*
* *
*
? 2 . 1 . 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * ?
p < . 0 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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 2 ) f M R I ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 2 )  
 
? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  ( e . g . ,  I  l i k e  L e i p z i g )  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 ? ? 9 ? ? 1 0 ?
? ? ? ? ? ? 3 2 ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 1 ? ? ?
1 . 1 . 2 ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( Z y s s e t ,  H u b e r ,  F e r s t l ,  &  v o n  C r a m o n ,  2 0 0 2 ) ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f M R I
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
実 験 参 加 者  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? )  ? ? ? 2 0 ? ? ? 2 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 2 ?  ( ? ? 6 ? ? ? ? 6 ? ) ? ? ? ? ? ? 2 3 . 3 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?  
材 料  ? ?  ( 1 9 7 1 )  ? ? ? ? 1 2 0 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( ? ? B ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
課 題  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 1 - 1  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 1 - 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 - 1 ? 1 - 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ?
? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ?
? ? ? ? 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
手 続 き ? 2 . 1 . 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ?
? ? ? ? 1 ? ? 1 5 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? A B C D D C B A ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 0 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2  0 0 0  m s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?  ( ? 2 . 1 . 4 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2  5 0 0  m s ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 0 0  m s ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? Y e s ? N o ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?  ( Y e s :  ? ? ? ? ? ? ? N o : ? ? ? ? ? ? )  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 試行の流れ
質問文
2000ms
×2 セッション
=120 試行
(30 試行 / 課題)
自由再生
判断課題
(fMRI スキャン)
MR スキャナ
×15 試行
課題A 課題B 課題C 課題D
×15 試行 ×15 試行 ×15 試行
Yes/No
2500ms
質問文
特性語
500ms
 
? 2 . 1 . 4  ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
実 験 装 置 と デ ー タ の 取 得  ? ? ? ? ? ? ? ?
S i e m e n s / S y m p h o n y  1 . 5  T  M R I  s c a n n e r ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E P I  ( e c h o  
p l a n a r  i m a g i n g )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T E  ( e c h o  t i m e )  =  6 0  m s ? T R  
( r e p e t i t i o n  t i m e )  =  4  4 0 0  m s ? f l i p  a n g l e  =  9 0  d e g r e e ?
a c q u i s i t i o n  m a t r i x  =  6 4  x  6 4  v o x e l s ? F O V  ( f i e l d  o f  
v i e w )  =  1 9 2  m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 0 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 3 m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 m m ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( T 1 ? ? ? ? )  ?
? ? ? ? ?  
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 デ ー タ解 析  ? ? ? ? ? ? M A T L A B ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? S P M 9 9  ( W e l l c o m e  D e p a r t m e n t  o f  
C o g n i t i v e  N e u r o l o g y ,  L o n d o n ,  U K )  ? ? ? ? ? ? ?
? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f i x e d  e f f e c t s  m o d e l ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r a n d o m  e f f e c t s  a n a l y s i s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ? ?
? ? ? ? ? 3 . 5 0 ? p = . 0 0 0 5  ( u n c o r r e c t e d ) ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 1 5 ? ? ? ? ? ? ? ?   
 
結 果  
 行 動 指 標  ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
? ? ? ? ? S P M ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S P M 2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? S P M 9 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
S P M 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? C ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( F ( 3 ,  3 3 )  =  1 2 . 6 6 ,  
p < . 0 0 0 1 ) ? B o n f e r r o n i ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  ( p < . 0 5 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  ( p < . 0 5 ) ?  
 
 
 
 
 
 f M R I の 結 果  ? ? ? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 5 ? ? 2 . 1 . 4 ) ?
? ? ? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 6 ? ? 2 . 1 . 5 ) ? ? ? ? ? ? ? ?  
( ? 2 . 1 . 7 ? ? 2 . 1 . 6 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( B A 9 ,  
1 0 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 5 ? ? 2 . 1 . 4 ) ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( B A 1 0 ,  1 1 ,  
3 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? 2 . 1 . 6 ? ? 2 . 1 . 5 ) ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?  ( ? 2 . 1 . 7 ? ? 2 . 1 . 6 ) ?  
? 2 . 1 . 3  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ?  
M  0 . 1 8  0 . 1 0  0 . 1 2  0 . 0 4  
S D  0 . 0 8  0 . 0 5  0 . 0 6  0 . 0 5  
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? 2 . 1 . 4  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
上 前 頭 回 ( B A 9 , 1 0 )  1 3 2 3  左  - 1 6  5 2  3 2  5 . 5 0  
帯 状 回 ( B A 2 4 )  8 4  左  - 2  - 1 4  3 8  4 . 0 7  
海 馬 傍 回 ( B A 3 5 )  3 9  左  - 2 2  - 2 8  - 1 2  3 . 7 4  
後 部 帯 状 回 ( B A 2 3 )  8 2  左  - 6  - 4 9  2 3  3 . 9 0  
楔 部 ( B A 1 8 )  2 0  右  1 0  - 9 0  2 1  4 . 0 3  
外 側        
下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  3 5 1  左  - 4 4  2 9  - 1 2  4 . 8 0  
( B A 4 7 )  4 1  右  3 0  1 6  - 2 1  4 . 2 2  
上 側 頭 回 ( B A 3 8 )  8 3  左  - 4 8  1 2  - 2 9  4 . 4 1  
( B A 4 2 )  2 4  右  5 5  - 3 0  1 4  4 . 0 2  
中 側 頭 回 ( B A 2 1 )  5 2  左  - 5 7  - 1  - 1 5  4 . 1 5  
( B A 2 1 )  1 6  左  - 6 1  - 3 9  2  3 . 7 7  
 
 
 
 
? 2 . 1 . 5  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 . 1 . 5  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
内 側 前 頭 回 ( B A 1 0 )  2 2 2  右  4  6 1  1 7  4 . 2 9  
眼 窩 回  ( B A 1 1 )  2 6  左  - 2  3 8  - 1 9  4 . 0 9  
前 部 帯 状 回 ( B A 3 2 )  2 4  右  4  3 3  - 3  3 . 6 6  
鉤  ( B A 2 8 )  1 8  右  2 0  - 5  - 2 3  3 . 8 6  
海 馬 傍 回 ( B A 3 5 )  1 8  左  - 1 8  - 3 4  - 1 0  3 . 8 4  
帯 状 回 ( B A 3 1 )  7 0 4  右  2  - 5 7  2 9  5 . 3 1  
楔 部 ( B A 1 8 ,  1 9 )  2 2  右  2  - 9 5  8  3 . 8 6  
外 側        
中 心 前 回 ( B A 6 )  3 6  右  5 7  1  2 8  4 . 5 3  
下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  4 2  左  - 4 6  2 5  - 6  3 . 7 5  
中 側 頭 回 ( B A 2 1 )  4 2 4  左  - 5 3  - 7  - 1 6  4 . 5 6  
( B A 3 9 )  1 1 5  右  5 5  - 6 3  2 5  4 . 6 7  
中 心 後 回 ( B A 3 )  3 1  右  5 7  - 1 1  4 5  4 . 6 0  
上 側 頭 回 ( B A 2 1 )  2 0  左  - 5 7  - 2 1  - 1  4 . 6 1  
下 頭 頂 小 葉  ( B A 4 0 )  2 0  右  6 3  - 3 4  2 7  4 . 3 4  
楔 前 部 ( B A 1 9 )  5 2 2  左  - 4 0  - 7 6  3 5  5 . 2 0  
皮 質 下        
被 殻  2 5  左  - 2 4  0  9  3 . 8 5  
 
 
 
 ? 2 . 1 . 6  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 . 1 . 6  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
 同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
内 側 前 頭 回 ( B A 6 )  1 8 1  右  2  - 9  6 1  4 . 6 5  
鉤 ( B A 2 0 ,  2 8 )  1 9  左  - 2 2  - 9  - 3 0  3 . 6 7  
海 馬 傍 回 ( B A 3 4 ,  3 5 )  3 8  右  2 4  - 2 8  - 1 4  4 . 5 9  
帯 状 回 ( B A 3 1 )  4 1  左  - 4  - 5 5  2 9  3 . 8 9  
楔 部 ( B A 1 7 )  2 3  左  - 2  - 8 1  1 1  4 . 2 1  
( B A 1 9 )  5 3  右  1 0  - 8 6  3 4  4 . 1 5  
外 側        
中 心 前 回 ( B A 4 ,  6 )  2 2  右  5 9  1  2 2  4 . 1 1  
上 側 頭 回 ( B A 4 2 )  6 7  右  5 5  - 2 8  1 6  4 . 0 2  
中 側 頭 回 ( B A 3 9 )  1 8  右  5 7  - 6 0  9  3 . 8 8  
 
 
 
 
? 2 . 1 . 7  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 . 1 . 7  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
 上 前 頭 回  ( B A 1 0 )  1 8  右  8  6 0  2 5  3 . 6 2  
 前 部 帯 状 回 ( B A 3 2 )  4 5 3  右  8  3 8  1 5  4 . 4 1  
 上 前 頭 回 ( B A 8 )  1 9  左  - 4  3 2  5 0  3 . 6 8  
外 側        
 下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  3 3  左  - 5 5  2 3  - 1  4 . 6 9  
皮 質 下        
 視 床  2 6 5  左  - 8  - 4  8  5 . 5 6  
 
 
 
 
? 2 . 1 . 8  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 . 1 . 8 ? ? 2 . 1 . 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  ( B A 8 ,  1 0 ,  3 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 2 . 1 . 8  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
外 側        
下 頭 頂 小 葉  ( B A  4 0 )  2 2  左  - 5 7  - 4 2  2 4  5 . 6 5  
 
 
 
 
? 2 . 1 . 9  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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 ? 2 . 1 . 9 ? ? 2 . 1 . 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
考 察  
? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f M R I ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 1 )  ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? Z y s s e t  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? K e l l e y  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? K e l l e y  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? K e l l e y  
e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? K e e n a n  &  B a i l l e t  ( 1 9 8 0 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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K e l l e y  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F e r g u s o n  e t  a l .  
( 1 9 8 3 )  ? ? ?  ( 1 9 9 7 )  ? ? ? ? M c C a u l  &  M a k i   
( 1 9 8 4 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
F e r g u s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ?
M c C a u l  &  M a k i  ( 1 9 8 4 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
1 ) f M R I ? ? ? ? ? ?  ( ? ? 3 )  
 
? 2 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? 1 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? L a n e  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) ? G u s n a r d  e t  a l .  
( 2 0 0 1 ) ? O c h s n e r  e t  a l .  ( 2 0 0 4 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y e s ? ? ? ? ? ? ? ? N o ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? L a n e  e t  a l .  ( 1 9 9 7 )  ? G u s n a r d  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) ?
O c h s n e r  e t  a l .  ( 2 0 0 4 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
 実 験 参 加 者  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? )  ? ? ? 2 2 ? ? ? 3 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 2 ?  ( ? ? 6 ? ? ? ? 6 ? ) ? ? ? ? ? ? 2 6 . 3 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 0 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  
 材 料  ? ?  ( 1 9 7 1 )  ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 0 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 2 0 0 1 )  ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 1 2 0 ? ? ? ? ?  ( ? ? D ? ? ) ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
課 題  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 - 1 ? ? ? 2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?  
手 続 き ? 2 . 2 . 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? f M R I ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? 1 ? ? 3 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ?
? ? ? ? A B C D D C B A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 4 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ?
? ? ? ? 6 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 0 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 0 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6 0 ? ? ) ?  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×2 セッション
=240 試行
(60 試行 / 課題)
自由再生
判断課題
(fMRI スキャン)
MR スキャナ
×30 試行
課題Ａ 課題B 課題C 課題D
×30 試行 ×30 試行 ×30 試行
Yes/No
2000ms
質問文
特性語
質問文
500ms
1 試行の流れ
 
? 2 . 2 . 1  ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 3  0 0 0  m s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2  5 0 0  m s ? ? ? ? ? ? 5 0 0  
m s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y e s ?
N o ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( Y e s :  ? ? ?
? ? ? ? N o : ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? f M R I ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
実 験 装 置 とデ ー タの 取 得  ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?  
 デ ー タ解 析  ? ? ? ? ? ? M A T L A B ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? S P M 2  ( W e l l c o m e  D e p a r t m e n t  o f  
C o g n i t i v e  N e u r o l o g y ,  L o n d o n ,  U K )  ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 6 m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f i x e d  e f f e c t s  m o d e l ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r a n d o m  e f f e c t s  
a n a l y s i s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z
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? ? ? ? ? ? ? ? 3 . 2 0 ? p = . 0 0 5  ( u n c o r r e c t e d ) ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? c o n j u n c t i o n  a n a l y s i s  ( F r i s t o n ,  
H o l m e s ,  P r i c e ,  B u c h e l ,  &  W o r s l e y , 1 9 9 9 ;  N i c h o l s ,  
B r e t t ,  A n d e r s s o n ,  W a g e r ,  &  P o l i n e ,  2 0 0 5 )  ? ? ? ? ?
? ? ? ? Z ? ? ? ? ? ? ? ? 3 . 2 0 ? p = . 0 0 5  
( u n c o r r e c t e d ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ? ?
? ? ? ?  
 
結 果  
 行 動 指 標  ? 2 . 2 . 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ) ?
? ? ? ? ? ? ? ? t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? )  ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( t ( 1 1 )  =  2 . 8 5 ,  p < . 0 1 ) ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  ( ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( t ( 1 1 )  =  0 . 5 8 ,  p > . 1 0 ) ?  
f M R I の 結 果  ? 2 . 2 . 2 ? ? 2 . 2 . 2 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?  ( B A 8 ,  1 0 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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2 . 2 . 3 ? ? 2 . 2 . 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  ( B A 9 ,  1 1 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c o n j u n c t i o n  
a n a l y s i s ? ? ? ?  ( ? 2 . 2 . 4 ? ? 2 . 2 . 4 ) ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  ( B A 3 2 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2.2.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 ? ? ? ?  ? ?  
(? ? ? ) 
? ? ? ? ? ? ? ?  ? ?  
(? ? ) 
M  0 . 1 2  0 . 0 7  0 . 0 4  0 . 0 3  
S D  0 . 0 7  0 . 0 7  0 . 0 5  0 . 0 3  
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? 2 . 2 . 2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ? ? ? ) ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
内 側 前 頭 回 ( B A  1 0 )  3 4 8  左  - 6  5 1  1  4 . 7 6  
上 前 頭 回 ( B A 8 )  1 0 4  左  - 1 4  3 7  5 0  3 . 8 0  
前 部 帯 状 回 ( B A 2 4 )  1 3  右  6  3 0  1 7  3 . 6 2  
帯 状 回 ( B A 3 2 )  3 6  左  - 1 4  6  3 8  5 . 1 7  
中 心 後 回 ( B A 5 )  7 4  左  - 1 6  - 4 3  6 5  3 . 8 3  
後 部 帯 状 回 ( B A 2 3 )  1 0  右  1 0  - 4 3  2 4  3 . 4 9  
楔 前 部  ( B A 3 1 )  5 5  左  - 1 6  - 4 9  3 4  3 . 3 2  
楔 部 （B A 1 7 ） 1 7  左  - 1 6  - 8 1  8  3 . 6 9  
外 側        
上 側 頭 回 ( B A 3 8 )  5 1  右  5 1  1 9  - 1 6  3 . 4 4  
( B A 3 9 )  4 3  左  - 5 1  - 5 7  2 7  3 . 9 9  
下 側 頭 回 ( B A 2 1 )  1 2  左  - 6 1  - 9  - 1 8  3 . 5 4  
中 側 頭 回 ( B A 2 1 )  1 2  右  5 5  1  - 2 0  3 . 5 7  
 
 
 
 
? 2 . 2 . 2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ? ?
? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? 2 . 2 . 3  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
( ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? B A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
上 前 頭 回 ( B A 9 )  1 2  右  1 8  5 2  2 9  3 . 2 5  
内 側 前 頭 回 ( B A 1 1 )  4 0  左  - 8  4 4  - 1 7  3 . 3 2  
前 部 帯 状 回 ( B A 3 3 )  1 0  右  4  2 0  2 1  4 . 2 4  
帯 状 回 ( B A 3 1 )  4 0  左  - 1 4  - 3 9  3 7  4 . 2 3  
帯 状 回 ( B A 3 1 )  2 2  左  - 4  - 4 3  4 1  3 . 4 2  
舌 状 回 ( B A 1 9 )  3 2  右  1 4  - 6 0  1  3 . 9 2  
楔 前 部 ( B A 7 )  1 6   1 2  - 5 2  4 1  3 . 3 6  
外 側        
中 側 頭 回 ( B A 2 1 )  2 3 5  左  - 5 1  5  - 2 5  4 . 1 9  
上 側 頭 回 ( B A 2 2 )  1 1 5  右  5 9  4  5  4 . 2 3  
( B A 2 2 )  7 0  左  - 5 1  - 5 4  1 6  4 . 3 3  
( B A 3 9 )  4 4  左  - 4 8  - 5 9  2 1  3 . 3 3  
中 心 前 回 ( B A 4 )  1 0  右  3 8  - 1 9  4 0  3 . 6 5  
中 心 後 回 ( B A 3 )  4 9  右  2 4  - 3 2  6 6  3 . 6 8  
下 頭 頂 小 葉  5 7  右  4 2  - 4 5  2 8  3 . 6 6  
皮 質 下        
尾 状 核  1 3  右  8  8  - 2  3 . 2 6  
 3 9  右  1 2  1 6  3  3 . 2 1  
 
 
 
 
? 2 . 2 . 3  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ( ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  
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考 察   
? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 2 . 2 . 4  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? B A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
 前 部 帯 状 回 ( B A 3 2 )  1 8  左  - 4  4 7  3  3 . 4 3  
外 側        
 上 側 頭 回 ( B A 2 2 )  1 4  左  - 3 6  - 5 0  1 7  3 . 6 9  
 
 
 
 
 
? 2 . 2 . 4  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ?
? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?  ( ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? c o n j u n c t i o n  a n a l y s i s  ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c o n j u n c t i o n  a n a l y s i s ? ? ? ? ?  
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2 )? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
(? ? 4 )  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( ? ? 4 - 1 )  
? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? 4 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 - 1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1
? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
( C o l l i n s  &  Q u i l l i a n ,  1 9 7 0 ;  M a c h t  &  O ' B r i e n ,  1 9 8 0 ;   
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M a c h t  &  S p e a r ,  1 9 7 7 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? 4 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ?
? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
実 験 参 加 者  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ?
? )  ? ? ? 1 8 ? ? ? 2 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 8 ?  ( ? ? 2  ? ? ? ? 1 6 ? ) ? ? ? ? ? ? 2 0 . 6 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  
実 験 装 置  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
M i c r o s o f t  V i s u a l  B a s i c  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
材 料  1 1 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 1 9 7 1 )  ? ? ?
1 1 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 2 0 0 1 )  ? ? ? ? ? ?  
( ? ? E ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
課 題  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 1 - 1 ? ? ? 2 ? 3  ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? 2 ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ) ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?  
 手 続 き ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 0 0  m s ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? 2 . 2 . 5 ) ? ? ? ? ? ?
Y e s ? N o ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 0 0  m s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 0 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 3 2 ? ?  
( ? ? ? ? ? ? 5 6 ? ? ? ? ? ? ? 5 6 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 5 6 ? ? ? ? ? ? ? 5 6 ? ? ? ? ? ?
? ? ? 8 ? ? )  ? ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 4 ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
結 果  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
500ms
反応するまで
500ms
快く感じますか
快く感じますか
共同
500ms
反応するまで
500ms
あなたにあてはまりますか
あなたにあてはまりますか
控えめな
 
? 2 . 2 . 5  ? ? 4 - 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ?  
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H a i d t ,  2 0 0 2 ;  G r e e n e ,  N y s t r o m ,  E n g e l l ,  D a r l e y ,  &  
C o h e n ,  2 0 0 4 ;  M o l l ,  d e  O l i v e i r a - S o u z a ,  B r a m a t i ,  &  
G r a f m a n ,  2 0 0 2 ;  M o l l ,  d e  O l i v e i r a - S o u z a ,  E s l i n g e r ,  
B r a m a t i ,  M o u r a o - M i r a n d a ,  A n d r e i u o l o ,  &  P e s s o a ,  
2 0 0 2 ) ,  ? ? ? ? ? ? ?  ( O ' D o h e r t y ,  K r i n g e l b a c h ,  
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( C a s t e l l i  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  F r i t h  &  F r i t h ,  2 0 0 3 ;  
G a l l a g h e r ,  H a p p e ,  B r u n s w i c k ,  F l e t c h e r ,  F r i t h ,  &  
F r i t h ,  2 0 0 0 ;  V o g e l e y ,  B u s s f e l d ,  N e w e n ,  H e r r m a n n ,  
H a p p e ,  F a l k a i ,  M a i e r ,  S h a h ,  F i n k ,  &  Z i l l e s ,  2 0 0 1 ) ?
? ? ? ? ? ?  ( ? 3 . 1 . 1 ? ? ) ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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z o n e : C C Z ? ? 3 . 1 . 1 ? ? ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( P i c a r d  &  S t r i c k ,  2 0 0 1 ) ? ? ? ? R C Z ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   
( C a r t e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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R e s e a r c h  i n  P e r s o n a l i t y ,  1 3 ,  4 2 0 - 4 3 2 .  
C a r t e r ,  C .  S . ,  B r a v e r ,  T .  S . ,  B a r c h ,  D .  M . ,  B o t v i n i c k ,  
M .  M . ,  N o l l ,  D . ,  &  C o h e n ,  J .  D .  ( 1 9 9 8 ) .  A n t e r i o r  
c i n g u l a t e  c o r t e x ,  e r r o r  d e t e c t i o n ,  a n d  t h e  o n l i n e  
m o n i t o r i n g  o f  p e r f o r m a n c e .  S c i e n c e ,  2 8 0 ,  7 4 7 - 7 4 9 .  
C a s t e l l i ,  F . ,  H a p p e ,  F . ,  F r i t h ,  U . ,  &  F r i t h ,  C .  ( 2 0 0 0 ) .  
M o v e m e n t  a n d  m i n d :  A  f u n c t i o n a l  i m a g i n g  s t u d y  o f  
p e r c e p t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o m p l e x  
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i n t e n t i o n a l  m o v e m e n t  p a t t e r n s .  N e u r o i m a g e ,  1 2 ,  
3 1 4 - 3 2 5 .  
C o l l i n s ,  A .  M . ,  &  L o f t u s ,  E .  F .  ( 1 9 7 5 ) .  A  s p r e a d i n g -
a c t i v a t i o n  t h e o r y  o f  s e m a n t i c  p r o c e s s i n g .  
P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  8 2 ,  4 0 7 - 4 2 8 .  
C o l l i n s ,  A .  M . ,  &  Q u i l l i a n ,  M .  R .  ( 1 9 7 0 ) .  
F a c i l i t a t i n g  r e t r i e v a l  f r o m  s e m a n t i c  m e m o r y :  T h e  
e f f e c t  o f  r e p e a t i n g  p a r t  o f  a n  i n f e r e n c e .  A c t a  
P s y c h o l o g i c a ,  3 3 ,  3 0 4 - 3 1 4 .  
? ? ? ?  ( 1 9 8 8 ) .  ? ? ? ? ? ? ? S e l f - r e f e r e n c e ?
? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,  3 4 ,  1 8 7 - 1 9 9 .  
E s l i n g e r ,  P .  J . ,  &  D a m a s i o ,  A .  R .  ( 1 9 8 5 ) .  S e v e r e  
d i s t u r b a n c e  o f  h i g h e r  c o g n i t i o n  a f t e r  b i l a t e r a l  
f r o n t a l  l o b e  a b l a t i o n .  N e u r o l o g y ,  3 5 ,  1 7 3 1 - 1 7 4 1 .  
F e r g u s o n ,  T .  J . ,  R u l e ,  B .  G . ,  &  C a r l s o n ,  D .  ( 1 9 8 3 ) .  
M e m o r y  f o r  p e r s o n a l l y  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 4 ,  
2 5 1 - 2 6 1 .  
F o s s a t i ,  P . ,  H e v e n o r ,  S .  J . ,  G r a h a m ,  S .  J . ,  G r a d y ,  C . ,  
K e i g h t l e y ,  M .  L . ,  C r a i k ,  F . ,  &  M a y b e r g ,  H .  ( 2 0 0 3 ) .  
I n  s e a r c h  o f  t h e  e m o t i o n a l  s e l f :  A n  f M R I  s t u d y  
u s i n g  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  e m o t i o n a l  w o r d s .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 6 0 ,  1 9 3 8 - 1 9 4 5 .  
F r i s t o n ,  K .  J . ,  H o l m e s ,  A .  P . ,  P r i c e ,  C .  J . ,  B u c h e l ,  
C . ,  &  W o r s l e y ,  K .  J .  ( 1 9 9 9 ) .  M u l t i s u b j e c t  f M R I  
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s t u d i e s  a n d  c o n j u n c t i o n  a n a l y s e s .  N e u r o i m a g e ,  1 0 ,  
3 8 5 - 3 9 6 .  
F r i t h ,  U . ,  &  F r i t h ,  C .  D .  ( 2 0 0 3 ) .  D e v e l o p m e n t  a n d  
n e u r o p h y s i o l o g y  o f  m e n t a l i z i n g .  P h i l o s o p h i c a l  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  R o y a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n .  
S e r i e s  B ,  B i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  3 5 8 ,  4 5 9 - 4 7 3 .  
G a l l a g h e r ,  H .  L . ,  H a p p e ,  F . ,  B r u n s w i c k ,  N . ,  F l e t c h e r ,  
P .  C . ,  F r i t h ,  U . ,  &  F r i t h ,  C .  D .  ( 2 0 0 0 ) .  R e a d i n g  
t h e  m i n d  i n  c a r t o o n s  a n d  s t o r i e s :  A n  f M R I  s t u d y  o f  
' t h e o r y  o f  m i n d '  i n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  t a s k s .  
N e u r o p s y c h o l o g i a ,  3 8 ,  1 1 - 2 1 .  
? ? ? ? ? ? ? ? ?  2 0 0 1  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,  2 3 ,  4 5 - 5 2 .  
G r e e n e ,  J . ,  &  H a i d t ,  J .  ( 2 0 0 2 ) .  H o w  ( a n d  w h e r e )  d o e s  
m o r a l  j u d g m e n t  w o r k ?  T r e n d s  i n  C o g n i t i v e  S c i e n c e ,  
6 ,  5 1 7 - 5 2 3 .  
G r e e n e ,  J .  D . ,  N y s t r o m ,  L .  E . ,  E n g e l l ,  A .  D . ,  D a r l e y ,  
J .  M . ,  &  C o h e n ,  J .  D .  ( 2 0 0 4 ) .  T h e  n e u r a l  b a s e s  o f  
c o g n i t i v e  c o n f l i c t  a n d  c o n t r o l  i n  m o r a l  j u d g m e n t .  
N e u r o n ,  4 4 ,  3 8 9 - 4 0 0 .  
G r e e n w a l d ,  A .  G . ,  &  P r a t k a n i s ,  A .  R .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  
s e l f .  I n  R .  S .  W y e r ,  J r .  &  T .  K .  S r u l l  ( E d s . ) ,  
H a n d b o o k  o f  s o c i a l  c o g n i t i o n ,  V o l .  3 .  H i l l s d a l e ,  
N J :  E r l b a u m .  p p .  1 2 9 - 1 7 8 .  
G u s n a r d ,  D .  A . ,  A k b u d a k ,  E . ,  S h u l m a n ,  G .  L . ,  &  
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R a i c h l e ,  M .  E .  ( 2 0 0 1 ) .  M e d i a l  p r e f r o n t a l  c o r t e x  
a n d  s e l f - r e f e r e n t i a l  m e n t a l  a c t i v i t y :  R e l a t i o n  t o  a  
d e f a u l t  m o d e  o f  b r a i n  f u n c t i o n .  P r o c e e d i n g  o f  t h e  
N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e  o f  U S A ,  9 8 ,  4 2 5 9 -
4 2 6 4 .  
H i g g i n s ,  E .  T . ,  K i n g ,  G .  A . ,  &  M a v i n ,  G .  H .  ( 1 9 8 2 ) .  
I n d i v i d u a l  c o n s t r u c t  a c c e s s i b i l i t y  a n d  s u b j e c t i v e  
i m p r e s s i o n s  a n d  r e c a l l .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 3 ,  3 5 - 4 7 .  
? ?  ?  ( 1 9 9 5 ) .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ) ,  4 2 ,  
1 5 7 - 1 7 0 .  
? ?  ?  ( 1 9 9 9 ) .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ,  
7 0 ,  1 2 8 - 1 3 5 .  
? ? ? ?  ( 1 9 8 4 ) .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S e l f -
R e f e r e n c e ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ,  2 3 ,  9 6 - 1 1 4 .  
? ? ? ? ? ?  ? ?  ( 1 9 9 3 ) .  ? ? ? ? ? ? ( s e l f -
r e f e r e n c e  e f f e c t ) ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ) ,  4 2 ,  1 6 5 - 1 8 1 .  
J a m e s  W .  ( 1 8 9 0 ) .  P r i n c i p l e s  o f  P s y c h o l o g y .  N e w   
Y o r k :  H e n r y  H o l t .  
J o h n s o n ,  S .  C . ,  B a x t e r ,  L .  C . ,  W i l d e r ,  L .  S . ,  P i p e ,  J .  
G . ,  H e i s e r m a n ,  J .  E . ,  &  P r i g a t a n o ,  G .  P .  ( 2 0 0 2 ) .  
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N e u r a l  c o r r e l a t e s  o f  s e l f - r e f l e c t i o n .  B r a i n ,  1 2 5 ,  
1 8 0 8 - 1 8 1 4 .  
? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( 1 9 8 6 ) .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? ? ? ? ? ? ? ) ,  3 1 ,  
1 0 7 - 1 2 9 .  
K e e n a n ,  J .  M . ,  &  B a i l l e t ,  S .  D .  ( 1 9 8 0 ) .  M e m o r y  f o r  
p e r s o n a l l y  a n d  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  e v e n t s .  I n  R .  S .  
N i c k e r s o n .  ( E d . ) ,  A t t e n t i o n  a n d  P e r f o r m a n c e :  V I I I .   
H i l l s d a l e ,  N J :  E r l b a u m .  p p . 6 5 1 - 6 6 9 .  
K e l l e y ,  W .  M . ,  M a c r a e ,  C .  N . ,  W y l a n d ,  C .  L . ,  C a g l a r ,  
S . ,  I n a t i ,  S . ,  &  H e a t h e r t o n ,  T .  F .  ( 2 0 0 2 ) .  F i n d i n g  
t h e  s e l f ? :  A n  e v e n t - r e l a t e d  f M R I  s t u d y .  J o u r n a l  o f  
C o g n i t i v e  N e u r o s c i e n c e ,  1 4 ,  7 8 5 - 7 9 4 .  
K j a e r ,  T .  W . ,  N o w a k ,  M . ,  &  L o u ,  H .  C .  ( 2 0 0 2 ) .  
R e f l e c t i v e  s e l f - a w a r e n e s s  a n d  c o n s c i o u s  s t a t e s :  
P E T  e v i d e n c e  f o r  a  c o m m o n  m i d l i n e  p a r i e t o f r o n t a l  
c o r e .  N e u r o i m a g e ,  1 7 ,  1 0 8 0 - 1 0 8 6 .  
K l e i n ,  S .  B . ,  L o f t u s ,  J . ,  &  B u r t o n ,  H .  A .  ( 1 9 8 9 ) .  T w o  
s e l f - r e f e r e n c e  e f f e c t s :  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  s e l f - d e s c r i p t i v e n e s s  
j u d g m e n t s  a n d  a u t o b i o g r a p h i c a l  r e t r i e v a l  i n  s e l f -
r e f e r e n t  e n c o d i n g .  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 6 ,  8 5 3 - 8 6 5 .  
K u i p e r ,  N .  A . ,  &  R o g e r s ,  T .  B .  ( 1 9 7 9 ) .  E n c o d i n g  o f  
p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n :  S e l f - o t h e r  d i f f e r e n c e s .  
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J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  3 7 ,  
4 9 9 - 5 1 4 .  
L a n e ,  R .  D . ,  F i n k ,  G .  R . ,  C h a u ,  P .  M .  L . ,  &  D o l a n ,  R .  
J .  ( 1 9 9 7 ) .  N e u r a l  a c t i v a t i o n  d u r i n g  s e l e c t i v e  
a t t e n t i o n  t o  s u b j e c t i v e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s .  
N e u r o r e p o r t ,  8 ,  3 9 6 9 - 3 9 7 2 .  
L i n v i l l e ,  P .  W . ,  &  C a r l s t o n ,  D .  E .  ( 1 9 9 4 ) .  S o c i a l  
c o g n i t i o n  o f  t h e  s e l f .  I n  P .  G .  D e v i n e ,  D .  L .  
H a m i l t o n ,  &  T .  M .  O s t r o m  ( E d s . ) ,  S o c i a l  
c o g n i t i o n :  I m p a c t  o n  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  N e w  Y o r k :  
A c a d e m i c  P r e s s .  p p .  1 4 3 - 1 9 3 .  
M a c h t ,  M .  L . ,  &  O ' B r i e n ,  E .  J .  ( 1 9 8 0 ) .  F a m i l i a r i t y -
b a s e d  r e s p o n d i n g  i n  i t e m  r e c o g n i t i o n :  E v i d e n c e  f o r  
t h e  r o l e  o f  s p r e a d i n g  a c t i v a t i o n .  J o u r n a l  o f  
E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y :  H u m a n  L e a r n i n g  a n d  
M e m o r y ,  6 ,  3 0 1 - 3 1 8 .  
M a c h t ,  M .  L . ,  &  S p e a r ,  N .  E .  ( 1 9 7 7 ) .  P r i m i n g  e f f e c t s  
i n  e p i s o d i c  m e m o r y .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y :  H u m a n  L e a r n i n g  a n d  M e m o r y ,  3 ,  7 3 3 -
7 4 1 .  
M c C a u l ,  K .  D . ,  &  M a k i ,  R .  H .  ( 1 9 8 4 ) .  S e l f - r e f e r e n c e  
v e r s u s  d e s i r a b i l i t y  r a t i n g s  a n d  m e m o r y  f o r  t r a i t s .  
J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  4 7 ,  
9 5 3 - 9 5 5 .  
M c G u i r e ,  P .  K . ,  P a u l e s u ,  E . ,  F r a c k o w i a k ,  R .  S .  J . ,  &  
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F r i t h ,  C .  D .  ( 1 9 9 6 ) .  B r a i n  a c t i v i t y  d u r i n g  s t i m u l u s  
i n d e p e n d e n t  t h o u g h t .  N e u r o r e p o r t ,  7 ,  2 0 9 5 - 2 0 9 9 .  
M c G u i r e ,  P .  K . ,  S i l b e r s w e i g ,  D .  A . ,  &  F r i t h ,  C .  D .  
( 1 9 9 6 ) .  F u n c t i o n a l  n e u r o a n a t o m y  o f  v e r b a l  s e l f -
m o n i t o r i n g .  B r a i n ,  1 1 9 ,  9 0 7 - 9 1 7 .  
M e g a ,  M .  S . ,  &  C u m m i n g s ,  J .  L .  ( 1 9 9 7 ) .  T h e  
c i n g u l a t e  a n d  c i n g u l a t e  s y n d o r o m e s .  I n  M .  R .  
T r i m b l e  &  J . S .  C u m m i n g s ,  ( E d s . ) ,  C o n t e m p o r a r y  
B e h a v i o r a l  N e u r o l o g y :  B l u e  B o o k s  o f  P r a c t i c a l  
N e u r o l o g y .  B o s t o n :  B u t t e r w o r t h - H e i n e m a n n .  p p .  
1 8 9 - 2 1 4 .  
M o l l ,  J . ,  d e  O l i v e i r a - S o u z a ,  R . ,  B r a m a t i ,  I .  E . ,  &  
G r a f m a n ,  J .  ( 2 0 0 2 ) .  F u n c t i o n a l  n e t w o r k s  i n  
e m o t i o n a l  m o r a l  a n d  n o n m o r a l  s o c i a l  j u d g m e n t s .  
N e u r o i m a g e ,  1 6 ,  6 9 6 - 7 0 3 .  
M o l l ,  J . ,  d e  O l i v e i r a - S o u z a ,  R . ,  E s l i n g e r ,  P .  J . ,  
B r a m a t i ,  I .  E . ,  M o u r a o - M i r a n d a ,  J . ,  A n d r e i u o l o ,  P .  
A . ,  &  P e s s o a ,  L .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  n e u r a l  c o r r e l a t e s  o f  
m o r a l  s e n s i t i v i t y :  A  f u n c t i o n a l  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  
i m a g i n g  i n v e s t i g a t i o n  o f  b a s i c  a n d  m o r a l  e m o t i o n s .  
T h e  J o u r n a l  o f  N e u r o s c i e n c e ,  2 2 ,  2 7 3 0 - 2 7 3 6 .  
N a k a o ,  T . ,  &  M i y a t a n i ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  A f f e c t i v e  
i n t e g r a t i o n  s p e e d s  t r a i t  p r o c e s s i n g .  P s y c h o l o g i c a l  
R e p o r t s ,  9 7 ,  8 1 0 - 8 1 8 .  
N i c h o l s ,  T . ,  B r e t t ,  M . ,  A n d e r s s o n ,  J . ,  W a g e r ,  T . ,  &  
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P o l i n e ,  J .  ( 2 0 0 5 ) .  V a l i d  c o n j u n c t i o n  i n f e r e n c e  w i t h  
t h e  m i n i m u m  s t a t i s t i c .  N e u r o i m a g e ,  2 5 ,  6 5 3 - 6 6 0 .  
N o w a k ,  A . ,  V a l l a c h e r ,  R .  R . ,  T e s s e r ,  A . ,  &  B o r k o w s k i ,  
W .  ( 2 0 0 0 ) .  S o c i e t y  o f  s e l f :  T h e  e m e r g e n c e  o f  
c o l l e c t i v e  p r o p e r t i e s  i n  s e l f - s t r u c t u r e .  
P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w ,  1 0 7 ,  3 9 - 6 1 .  
O c h s n e r ,  K .  N . ,  K n i e r i m ,  K . ,  L u d l o w ,  D .  H . ,  H a n e l i n ,  
J . ,  R a m a c h a n d r a n ,  T . ,  G l o v e r ,  G . ,  &  M a c k e y ,  S .  C .  
( 2 0 0 4 ) .  R e f l e c t i n g  u p o n  f e e l i n g s :  A n  f M R I  s t u d y  
o f  n e u r a l  s y s t e m s  s u p p o r t i n g  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  
e m o t i o n  t o  s e l f  a n d  o t h e r .  J o u r n a l  o f  C o g n i t i v e  
N e u r o s c i e n c e ,  1 6 ,  1 7 4 6 - 1 7 7 2 .  
O ' D o h e r t y ,  J . ,  K r i n g e l b a c h ,  M .  L . ,  R o l l s ,  E .  T . ,  
H o r n a k ,  J . ,  &  A n d r e w s ,  C .  ( 2 0 0 1 ) .  A b s t r a c t  r e w a r d  
a n d  p u n i s h m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  h u m a n  
o r b i t o f r o n t a l  c o r t e x .  N a t u r e  N e u r o s c i e n c e ,  4 ,  9 5 -
1 0 2 .  
? ? ? ?  ( 1 9 9 7 ) .  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?
? ? ? ? ? ? ,  3 7 ,  1 4 - 2 2 .  
P i c a r d ,  N . ,  &  S t r i c k ,  P .  L .  ( 2 0 0 1 ) .  I m a g i n g  t h e  
p r e m o t o r  a r e a s .  C u r r e n t  O p i n i o n  i n  N e u r o b i o l o g y ,  
1 1 ,  6 6 3 - 6 7 2 .  
R a i n v i l l e ,  P . ,  D u n c a n ,  G .  H . ,  P r i c e ,  D .  D . ,  C a r r i e r ,  
B . ,  &  B u s h n e l l ,  M .  C .  ( 1 9 9 7 ) .  P a i n  a f f e c t  e n c o d e d  
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i n  h u m a n  a n t e r i o r  c i n g u l a t e  b u t  n o t  s o m a t o s e n s o r y  
c o r t e x .  S c i e n c e ,  2 7 7 ,  9 6 8 - 9 7 1 .  
R o g e r s ,  T .  B .  ( 1 9 8 1 ) .  A  m o d e l  o f  t h e  s e l f  a s  a n  
a s p e c t  o f  t h e  h u m a n  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  s y s t e m .  
I n  N .  C a n t o r  &  J .  F .  K i h i l s t r o m  ( E d s . ) ,  P e r s o n a l i t y ,  
c o g n i t i o n ,  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  H i l l s d a l e ,  N J :  
E r l b a u m .  p p .  1 9 3 - 2 1 4 .  
R o g e r s ,  T .  B . ,  K u i p e r ,  N .  A . ,  &  K i r k e r ,  W .  S .  ( 1 9 7 7 ) .  
S e l f - r e f e r e n c e  a n d  t h e  e n c o d i n g  o f  p e r s o n a l  
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P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  1 2 1 ,  3 7 1 - 3 9 4 .  
T a k e z a w a ,  T . ,  &  M i y a t a n i ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  Q u a n t i t a t i v e  
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e v a l u a t i v e  j u d g m e n t :  A n  f M R I  s t u d y .  N e u r o i m a g e ,  
1 5 ,  9 8 3 - 9 9 1 .  
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? ? A ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? B ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 
 
 
 
? ? ? 1  ? ? ? 2  ? ? ? 3  ? ? ? 4  
? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
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? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  
? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?  ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
? ?  
? ? ? ? ? ? ?  
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? ? C ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ?  
 
? ? 2 ? f M R I ? ? ? ? S P M 2 ? ? ? ? ? ?  
 
方 法  
 デ ー タ解 析  ? ? ? ? ? ? M A T L A B ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? S P M 2  ( W e l l c o m e  D e p a r t m e n t  o f  
C o g n i t i v e  N e u r o l o g y ,  L o n d o n ,  U K )  ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 8 m m ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f i x e d  e f f e c t s  m o d e l ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r a n d o m  e f f e c t s  a n a l y s i s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ? ?
? ? ? ? ? 3 . 2 0 ? p = . 0 0 1  ( u n c o r r e c t e d ) ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
c o n j u n c t i o n  a n a l y s i s  ( F r i s t o n  e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  N i c h o l s  
e t  a l . ,  2 0 0 5 )  ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z ? ? ? ? ? ? ?
? 3 . 2 0 ? p = . 0 0 1  ( u n c o r r e c t e d ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ?  
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結 果  
 f M R I の 結 果  ? ? ? ? ? ?  ( ? c 1 ? ? c 1 ) ? ? ?
? ? ? ?  ( ? c 2 ? ? c 2 ) ? ? ? ? ? ? ? ?  ( ? c 3 ?
? c 3 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
B A 8 ,  1 0 ,  3 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A 1 0 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A 1 0 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 ? c 4 ? ? c 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?  ( B A 8 ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? c o n j u n c t i o n  
a n a l y s i s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
 ? c 5 ? ? c 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?  
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? c 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
上 前 頭 回 ( B A 1 0 )  2  左  - 1 2  6 1  1 9  3 . 2 1  
( B A 8 )  1 8  左  - 1 4  5 0  3 8  3 . 8 2  
内 側 前 頭 回 ( B A 1 0 )  1 2  左  - 6  5 3  5  3 . 3 8  
前 部 帯 状 回 ( B A 3 2 )  5  左  - 1 2  4 1  7  3 . 5 5  
外 側        
下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  6  右  5 5  2 1  3  3 . 7 9  
上 側 頭 回 ( B A 4 7 )  1 0  左  - 2 8  1 4  - 2 3  3 . 3  
 
 
 
 
 
? c 1  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? c 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側              
上 前 頭 回 ( B A 1 0 )  4  左  - 1 4  5 7  1 7  3 . 3 0  
内 側 前 頭 回 ( B A 1 0 )  5 3  左  - 8  5 5  1 0  3 . 7 3  
( B A 1 0 )  2 4  右  1 4  4 9  1 2  4 . 3 2  
海 馬 傍 回 ( B A 3 0 )  1 1  左  - 1 6  - 4 1  - 3  3 . 5 0  
楔 前 部 ( B A 7 )  1 3  左  - 6  - 5 1  3 6  3 . 4 0  
( B A 3 1 )  4  右  2 4  - 7 1  2 0  3 . 4 2  
楔 部 ( B A 3 0 )  3  右  6  - 7 2  7  3 . 3 3  
( B A 1 7 )  9  左  - 1 6  - 8 1  1 0  3 . 5 3  
外 側        
中 前 頭 回 ( B A 9 )  3  右  3 2  2 5  3 0  3 . 9 1  
下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  1 6  左  - 5 0  2 3  - 6  3 . 6 0  
中 側 頭 回 ( B A 2 1 )  2 3  右  5 7  - 5  - 2 0  3 . 6 5  
( B A 3 9 )  2 2  左  - 5 0  - 6 1  2 7  3 . 6 8  
上 側 頭 回 ( B A 4 1 )  1 0  左  - 3 6  - 3 6  9  3 . 7 2  
縁 上 回 ( B A 3 9 )  7  右  5 3  - 5 9  3 2  3 . 5 3  
 
 
 
 
 
? c 2  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? c 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
内 側 前 頭 回 ( B A 1 0 )  4  左  - 8  5 3  3  3 . 5 7  
前 部 帯 状 回 ( B A 1 0 )  7  左  - 1 0  4 7  - 2  3 . 5 1  
下 前 頭 回 ( B A 4 7 )  2 9  左  - 2 2  1 3  - 1 7  4 . 1 4  
帯 状 回 ( B A 2 4 )  1 6  右  6  - 4  3 9  3 . 8 3  
( B A 2 4 )  2  左  - 1 4  - 6  4 1  3 . 3 9  
海 馬 傍 回 ( B A 2 7 )  9  右  2 4  - 3 3  - 5  4 . 1 2  
舌 状 回 ( B A 1 8 )  7  右  8  - 7 0  5  3 . 4 7  
楔 部 ( B A 1 8 )  2 4  左  - 1 4  - 8 5  1 3  4 . 7 9  
( B A 1 8 )  1 5  右  1 0  - 8 8  2 1  4 . 0 5  
外 側        
上 側 頭 回 ( B A 3 8 )  2  右  3 0  9  - 2 1  3 . 2 8  
中 心 前 回 ( B A 6 )  3  左  - 5 7  3  1 3  3 . 3 9  
中 側 頭 回  1 3  右  6 1  - 5 4  8  3 . 8 6  
 
 
 
 
 
? c 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? c 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
内 側        
上 前 頭 回 ( B A 8 )  2  左  - 8  2 8  4 8  3 . 2 5  
 
 
 
 
 
 
? c 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? c 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B A ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
  同 一 クラスター に    座 標    
脳 部 位  含 まれ るボクセル 数  半 球  x  y  z  Z  値  
外 側        
中 前 頭 回 ( B A 6 )  8  左  - 3 4  8  5 3  3 . 6 7  
 
 
 
 
 
? c 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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考 察  
? ? ? ? ? ? S P M 9 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? c o n j u n c t i o n  a n a l y s i s ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? D ? ? 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
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? ? ? ? ?  
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? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ?  
? ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  
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